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ABSTRAK 
STUDI LITERATUR TENTANG PENERAPAN PEMBELAJARAN FIELD 
TRIP PADA KETERAMPILAN BERPIKIR KREATIF SISWA PADA 
MATERI EKOSISTEM 
 
Dalam menghadapi kehidupan di era abad 21, sistem pendidikan dan kualitas sumber daya 
manusia menjadi semakin kompleks dan harus mampu bersaing di era global. Kurikulum 
2013 juga menuntut peserta didik untuk menjadi insan yang aktif, inovatif, dan kreatif. 
Namun pembelajaran yang sudah turun temurun dilaksanakan di sekolah pada nyatanya 
kurang dapat memfasilitasi dan mewujudkan harapan pendidikan tersebut. Untuk mengatasi 
permasalahan tersebut, diperlukan metode pembelajaran yang dapat memberikan 
pengalaman belajar baru dan dapat memfasilitasi siswa memiliki keterampilan berpikir 
kreatif yang baik. Dalam penelitian ini terdapat beberapa artikel dan penelitian mengenai 
pembelajaran field trip dan keterampilan berpikir kreatif yang dikaji menggunakan metode 
studi literature (systematic review) yang dilakukan melalui empat fase: merancang review,  
melakukan tinjauan  iterature,  analisis, dan menulis review. Pada penelitian ini disajikan 
pula kelebihan dan kekurangan metode field trip. Pada materi ekosistem, jika dipersiapkan 
dengan baik dan terjadi kesinambungan antara guru dan siswa, field trip dapat meningkatkan 
keterampilan berpikir kreatif siswa. Hasil tinjauan literatur mengungkapkan bahwa 
pembelajaran field trip memiliki banyak dampak positif, di antaranya siswa menjadi lebih 
aktif dalam pembelajaran, dapat memfasilitasi siswa mengembangkan kemampuan berpikir, 
melatih keberanian berpendapat, meningkatkan motivasi dan ketertarikan terhadap materi 
biologi, dan meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan. Kesimpulannya, field trip dapat 
digunakan sebagai metode alternatif untuk meningkatkan keterampilan berpikir kreatif siswa 
pada materi ekosistem. 
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ABSTRACT 
 
A LITERATURE STUDY ON THE IMPLEMENTATION OF FIELD TRIP 
LEARNING ON STUDENTS’ CREATIVE THINKING SKILLS IN 
ECOSYSTEM MATERIALS 
 
As the education system in the 21
st
 century has become considerably complex, the human 
resources of this globalize era also need to have a high ability to compete. Following the 
application of the 2013 curriculum, the students are expected to be active, innovative, and 
creative. However, in fact, the traditional practice of teaching and learning in school is still 
unable to facilitate and realize these educational expectations. To solve this problem, a 
teaching methodology which can provide the students with new experiences as well as 
facilitate them to have good creative thinking skill is needed. This research presents several 
articles and research about learning through field trip as well as creative thinking skill by 
using literature study methodology and systemic review in design. The study is done through 
four phases which cover designing review, conducting literature review, analyzing, and 
writing review. The present research also provides advantages and disadvantages of 
implementing field trip learning method in teaching process. In teaching ecosystem chapter, 
the application of field trip methodology can increase the students’ creative thinking skills if 
the process is well-prepared and there is continuity between the students and the teachers. 
The result of this literature review shows that field trip learning method gives more positive 
impacts such as the students become more active in learning process. The methodology has 
also facilitated the students to improve their thinking skill, encouraged them to give opinion, 
motivated them to have maximum interest in biology course, as well as increased the 
students’ environmental awareness. In conclusion, field trip can be used as the alternative 
methodology to improve the students’ creative thinking skills on ecosystem material. 
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